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ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Teorema da Equivalência da Interação
Abordagem à Aprendizagem
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Teorema da Equivalência da 
Interação (Anderson, 2003)
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Cenário 48
Maior satisfação na 
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não necessariamente 
uma aprendizagem mais 
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Nos restantes Cenários
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METODOLOGIA
Participantes
Instrumento
Momentos de Aplicação
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Participantes
• Estudantes de 3 turmas do ano letivo 
2011/2012
• Unidade Curricular do 2º ano de uma 
Licenciatura num curso que ocorre totalmente 
a distância, na Universidade Aberta
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Instrumento
• Abordagens à aprendizagem (Duarte, 2000)
– Validado para a população universitária 
portuguesa
– Necessidade de adaptações (curso totalmente 
online) 
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Momentos de Aplicação
• Unidade Curricular composto por 4 módulos
– Final de cada módulo aplicado o questionário
• Comparar nas diferentes turmas o tipo de abordagem
• Verificar se os cenários têm algum efeito na 
abordagem
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RESULTADOS
A abordagem é um “traço” muito forte
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Comparação entre turmas
• Início
– Sem diferenças
• Percurso
– Fim do segundo módulo sem diferenças
– Fim do terceiro módulo algumas diferenças
– Fim do quarto módulo algumas diferenças
– Sem diferenças quando se olha para cada 
abordagem
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Comparação dentro das turmas
• Os participantes não alteram as abordagens
• Diferenças significativas em apenas alguns 
dos itens
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E AGORA?
Discussão e Conclusões
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• Os cenários parecem não ter influência na 
abordagem
• Será que há abordagens que são mais 
adequadas para o tipo de cenário?
• E isso terá influência na satisfação da 
aprendizagem?
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